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CONSIDERACIONES JENERALES 
Sobre la importancia de un ferrocarril al puerto de 
L lico o al de Pichilemu 
LA. necesidad de hnbi lita r un puerto en la costn intermedia en. 
tre Valpara iso i Talcnhuano i en condiciones adec uadas p~ra el 
embarque i desembarque de mercaderías, con buenos muelles i 
rápidas i•espeditas vías de comunicacion con el valle Central de 
la República, se ha hecho sentir desde tiempo at ras 
Abundando, tanto el Gobierno como algunos particula1·es en 
estas ideas , se han preocupado de estud iar los puertos de Llico i 
Pichilemu como los mas adecuados i que se encuen tran en con-
diciones superiores a cualquier otro puerto de la costa. por su si-
tuacion intermedia entre Valparaiso i Talcah uano i por In facili-
dad con que puede unirse con la línea central del E:;tado. 
Con este motivo se han hecho a nteriormen te varios estudios 
para reso lvet· el problema. 
~:l seño r Ramon Nieto hizo Lln estudio de ferrncar t·il que par-
tiendo de Cu ricó i sig uiendo el valle del Ma taquito , 11egaba has~­
Li iro pasando por Vic huquen . · .·<:.·; -: ,;· 
( · 
. . 
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Ln Direcrion de Obrns Públicas hizo hDcer un estudio que pii 
tiP.ndo de la l!: s lA cion ele Aleones, tf. rmino d~l Hnmnl de lrt Pnlrr 
llnJ lleg·a ba hn.s la Pichiieruu. 
Pot· últim o, el se ii ot• Ag·u stin Ross, encnrgc) a una co mision • 
lnjenieros buscar un nue,·o pnso al puerto de Pichilemu . E~ 
nu evo trazado sal ia de la E:stacion de Yerbas Buenas del Ram 
de la Palmil la i ll egaba a Pirhí lemu pasando por ~ilahue i C 
h uil. 
Los nuevos estudios que he hecho por enca rgo de la Di 1·eccic 
de Obras Públicas desde Peralill n a Llico i Pir.hi lemu Yienen a d; 
una nuem sol u e ion al problema . 
El estudio co mpArndo de todos estos trazados i de los puert< 
de Lli r.o i Pichilemu, vt?ndria a resoh·e r cunl :'ieria PI pnet·lo mt 
co nveniente i la lí11ea mA s econúmic:u. 
La im portancia de un ir la li nea de l Es tado con un o de le 
puerto::. nomb¡·ados i babilitl'l r un o dP. ellos eorno puerto corne1 
ciol co n faci lidades pam el movim iento de car·ga. se manifiest 
si se loma en cuenta que co n el fet· r·o~arril se farorecen la s ri ca 
proYincias de Colchaguo, Curicc'> i 1'alcnJ e::;encinlm ente agrícc 
las, que quedarían inrnensam enLe beneficiadi.ls con unn salid 
mas r á pida A. la cus tn. 
En efecto , Jos prod1.1ctos de los ,·a lles de e~ ta s pro ,· inc ia s que s. 
encuentran cerca J e la lín ea del l~:;tn d o tienen que mnndn1· s tl 
pl'odnctos es poda bies por los puertos d e Talen h un no o ele Vnl pn· 
rni so, resultan do el lrn spode coro i one!'O!;O. 
En cuanto a los Yaii P.s de la costa por donde pn snrin el fel'roca-
nil a Ll ico o a Pichi lemu. cllyo pr·oduc to principal es ~1 trigo, e~ 
nlgunas ,·eces em barcado en lns cale tas df~ ~ atnn zas , Pich ilem u. 
Llico o Con stilucion, pero siemp1·e en co nd rciones difí(; il es pm 
lus peli g ros que ofr'ecc In eostn; o bie n. llc r:1 do a lns l~:.;lac i one~ 
del Ferrocnrril Cenlr·al en enere lns pot• cam ino:'i j eneralme\1Le 
en m<~l eslad n~ sobre lodo en el i 11viet·n o. 
La p ro du~:c i o n de las Provincios de Colr.hoguu. Cllricó i 'l'a lcíl , 
es principa lm ente trig·o , cebada, mn iz, feej oles , etc., etc.; de es· 
tos productos una ¡Jequeña parle e:> consumido por Ja po blacion; 
el trig-o 0::: rn~ ndn d o n Enropa pM In~ cnsn;:; co mp1·adoras de 
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'l'a lcn huano o Valparaiso, i nlgunos productos como fre,jo les, pa-
pas , etc., son 1levr~dos (\lAs provin cins del norte. 
Podemo5 consid eNU' como productos esporlables el trigo) fre -
jo1es: pRpa5 i algunos otros que por :su pequeña importan cía no 
tomaré en cuenta. 
La produccion de las tres provincias juntas es la siguien te: 
l.!.:n trigo de di~tinlu:s clase:; ................ . 1.414,000 fanega~ 
n c.: a bnda . . . ...... . .... ........ . ........ . ] 1/ ,5:30 )) 
" maíz ...... . . . . .. . ...... . ... . ....... . 1 :38,[>00 )) 
l) r rejo le::; ' ' ' ' ' . ' ' ..... ' . ' ' . ' . ' . ' ........ . 1:35,060 )l 
n pupa::; ....... . .. .. . . . . ..... . ... .. ... . . 445)0()0 )) 
Creo pru~nle calcular pu.rn. el tri go un 30;. de consumo en el 
intP.rior del país i tm 70~ par·a la espodacion; i en lo::; demas ar-
ticulo~ nnotado~ un 50,;: e::;porlado a los puerto:; del Norte. 
Lo qn~ darin corno producto-5 esportables la cantidades !:iÍ-
guiente-5: 
Trigo ....... . 
Cebada . . ... . 
}{aiz ... . ... . 
l!'rejoles . . .. . 
Pn pü:s. . . .. . 
d8.400 fanegas o 610.84' ql :s. mé tricos 
5)-). 765 )) )) 41.723 )) \) 
69.250 & )) , , 50.552 )) \1 
()7.530 
2:Z·Z.500 
l ) l) 6:2.127 \) 




O :;ea un total ele productos espor tables de ochoci~n tos sesen-
ta i siete mil qllintale5 métricos en números redondo5. 
Aplicando a e5tl'l. cift·a la tarifa ele los Furocarriles del Estl'l.do 
(con:;idemdos como artículos de 2.• clase) i to mando como punto 
medio de partida la5 ~;; ta cione5 de 'I'a.lca. .. San Fernando i Curio(, , 
ees ulla que el quintal mél rico de 'I'alca 
( a Vnlpal'ai::;o pag<t $ 1.50X qllintal métrico 
luTalcahuunu u ,, O.DlX » n 
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de San Fernando 
de Curir.ó 
J a ValpAraiso 11 
l a Talcab uano >> 
A. YalfJ«I'i.ÚSO >> 
a Talcahuano , 
>> l . 20 X q Ll in tal )l 
)) 1 . 38X ~~ l) 
>> 1.31X quinta.l 
,, I.20X )) )) 
Lo que da un prec:io medio de$ 1.25 poi' quinlal métrico con 
un trascurso quiloméLrico medio de 384 qui lómetros. 
Segun esto rewlta que tales prodLJctos pagon pat·a ir a 'l'alca-
huano OA Va.lparaiso la ~uma de:$ 1.084: ,500. 
Con la línea de Peralil lo a Lli co o Pic:hilemu, la diferencia de 
precio de trasporte se hace sensible. 
!i:n efecto aplicnndo proporcionalmente la tarifa del f<~stado re-
sulta que 
de Talen a Llico o n l)ieh ilernu se pag-aní. $ 1.00 por quinlal métrico 
de San Fernando a id \) O. 72 » n n 
de Curicó a id u 0.00 •• )) >• 
Lo qne dn un precio med iú de$ 0.87 por quínlal métrico, o 
sea un total de $ 754.S12. 
Dando por lo tanto una diferencic=: a favot· de los agric tJ ltores de 
$ 329,688 . 
La linea de Peralillo a Llico tien e 90 quilómetros i la de Pichi-
lemu 80 quilómetros, i tornando ()5 quilómetros r.omo término 
medio resultRria que los 867.600 quintales, considerando que 
salieran por este rAmal, pagarian un tlete múxim o de$ 0.40 
por quin tal o sea un total de $ 347.000 de en trnda bruta E>n solo 
estos artículos. 
El beneficio que esta línea traería a las hacien das atraYesadas 
en el trayecto de Pecalilto a la Costa, icuyo nombre se encuentra 
con:;igrH1 do en f'l informe particular para cada línea, seria mucho 
mayor que el anotado ma:; éu-riba, ~i se toma en cuenta que sien-
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do la produccion principal de ellos trigo i cebada, tienen, ademas 
del flete del F'errocarril, que pagtH el trasporte en carretas a la 
mas próxim(J eslacion, trasporte hecho jeneralmente por m1:1los 
camino:; , ::;iendo por Jo tan lo caro i oneroso. 
Otra de lus principales fuentes de entradas para el ram r.d en 
proyecto, es la sal, industt'ia nacional, que hoi dia pasa por un 
estado sensible de decadencia, debido li la falta de medios baratos 
de trasporte. 
Las salinas de Boyecura, Bucalemu i Cahui!, situadas en el de-
pal'tRmento de Vichuquen \de San Fernando. bastaran pot· s( 
solas pHa abastecer de este articulo a toda la Republica. evitando 
que seamos tributarios del eslranjeto que nos importa este pro-
ducto por "alor demas de $300 .000 annales. 
La produccion actual de sal de las tres salinas juntas, alcanza a 
400.000 quintalt>s por año; esta sal es trasportada a lomo d~ mula 
tt las estaciones de Peralillo, Poblacion i Palmilla para ser lleva-
da a Curieó, Talca i Chil1an, pagando tleles exr.e:sivos, de$ 0.50 
a $ 0. 70. segun la época del año, por cada quintal espailol; i si rl 
esto :¡e agrega el flete por ll~ert'ocarril. se comprende la im posibi-
lidad en que está la sal nacional para competir con ltt estranjera, 
que se vende en Valparni::>o de$ 1. 50 a$ 2.00 quintal español . 
El Ferrocarril de !Jeralillo a la costa. pasando por estas salinas, 
impulsada es ta industria de una man era notable. 
LR producciun aclual podría aumentarse. esplotando las salinas 
qne boí estan abandonadas por el resultado poco satisf¿jctorio de 
esta industriA, hasta .iQO .OOO 4uintales; que a l pretio medio de 
$ 0 . .25 por quintal , daria una entrada anual de$ 100 .000 pal'a 
el ramal en proyecto . 
Valparaíso. Mayo 1895. 
li:l' JI!: N lO BoBlLLI ER. 
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Estudio preliminar del Ferrocarril de Peralillo a Pichilemu 
El ferrocarril de Peralillo a Pichilemu tiene un largo de 79 ki-
lómetros. 
La linea ttrranca de-:;de la Estacion de Pernlillo, plinto de parti -
da pant lo::; estudios o. Llico. 
Bl empulme de e5tos dos estudio::; ha ::s ido hecho en la ~-:;ncion 
de Pumanque . 
Lo que se ha infor·mado sobre In línea de Llico hasta la e:Stncion 
de Purnanque, se¡:¡plica lambien n e5te inform~. 
Para las consideraciones de movimiento de ~i erra:;, rlistnnc ins, 
i dema::, se considera la linea desde la. ~l\C i on de Perali\\o. 
Desde la ~stHcion de PL1ma.nque tomn la línea una direccion 
~. O. hasta llegar al E5tet·o de Nilahue, pasando por el Porte-
zuelo de los AJamos, atravesando la hacienda de .Nilahue, el Rio 
Ni!ahne es pasado por medio de un pllente de lOO m. de largo en 
la hacie nda de Santt\. Teresa. 
Del Rio ~ilahue la línea sigue la oeill:\ :>ur d~ este Hto, n una 
altura de mas de 4 m. sobre la linea de aguas mcixima:;. ~n lre los 
kilómetros 46 i 47 se pasa con un lunel los cerros del Encanto 
para evitat' unn gran vuelta que hace el R.io , acortando la lin ea. 
unos 5 kilóm~tt·o:, , i co rtando así las fnldas mui parada5 í risco-
sas de ese trayecto; pasando el Túnel del ~o can lo, ln linea pRsa 
a la orilla Norte del Río Nilahue, atra\'esá.ndolo por 1.1n puente de 
80 m. de lal'go. 
Se signe la orilla Norte del Rio pAsando frente a los Ml'lquis , 
hr.5ta las iiwela~. para caer a In lngr.wa de Cnhu il, a trn.veznndo 
con un túnel el portezLlelo de C~1huil i caer al bujo de lns Vegas . 
De las Viñuelas 5e podl'in c.aer a. la laguna de Cahnil sin túnel. 
::;iguiendo sit'.mpre la orilla del Rio i entrando ?'-H· l~\. en::.e.m\.dt\ de. 
Palmilla i Bellavista: pero hauria que alarg·ar la linea untJ:; o ki-
lúrnetro:-; i poner gradientes fne1·te:5 para a.Lrnve:sar el PorteZLlclo 
de Bellavista. 
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El trazado sigue la orilla Nor te de ln laguna de Cnhuil basta el 
pueblo dP. este nomb1·e que se encuentra en la hoca del canal. 
Desde C<lhuilla línP.a se di1·ije nl Norle, dominando el Mar hasta 
Pichilemu, pa:;audo pJl' las pequeñns lagunas de Cachurt·a. del 
Peno i otras. i evitando las n umerosas dunas que abundan en 
es tos Jugares. 
r:n el ki lómetro 6í+ 500 mas o ménos, he preferido pasar lo. li-
nea en tune] para evi tar un enorme banco de aren¡:¡, difícil de 
evitar de otro mod o, i con un pequeTio trabajo a la entrada. del 
túnel poodrin la linea fuera del alcance invasor de la arena. 
Estaciones i Paraderos.- Ademas de las ind\cadas en el in-
forme de la línea de Llico hasta Pumanque, se han proyectado las 
sig·uientes: 
Nilalnte. - CeJ'C::t del R1o servjria para lns ha ciendas situadns 
Clguo s arrib[l del Nilnhue , a las hac iendas de ::~nln Teresa i San 
Mignel de las Pnlmns. 
Los iHaquis. - Para servir a todos los fun dos del Yalle de Nila-
hue de-:;de el 'l'ú nel dP. l P.ocanto hasta lns Viüuelas . 
CA H UIL I P ICHELE)!U 
Mn.~ de Al'le.-La:; ob1·a s de esta clase son: 
'l'únel de l 8ncanto con ... . · . . . ...... 1, 5'20 m~. 
Id Punti lln con. . . . . . . . . . . . . . 315 id, 
ld Pm·tez.uelo de Cn hui 1 e o n . . . 490 id. 
ld Lns Du nas con . . . . . . . . . . . 41.5 id . 
2 puenle5 so br··~ eli\ilahue con 180 m s; de llu'go los dos . 
7 puentes de 15 m . a lO m . c1 e lnrgo, ::;ohrP. disti n tos estt>ro~. 
1 pnPn Le de 8 m~ . 
S nl~"<lnlnri l lns de (i m~. a 3m~ . 
.21 id d e 2 m s. 
14 i rl de 1 . 50 m s. 
56 id de 1.00 ms . 
ll id de O . SO m . 
7 id de 0.50 m. 
730 ms. corrido:; de Defensa. de Albaítilerín, i 
G E:;tneiclTie::; i Pnraderos con sus nccesnrios . 
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Se acompañ<l un plano jeneNtl !\cotado i con c urvas a nivel, 
In ~~sea la ·1 110000. 
Un perfi l lonjitud inal a escala hori wnlnl de 1/ 10000 i vertic 
de l j ! OOO . 
Carte ras cor respo ndientes . 
San tiago. Abt'\125 de 1895. 
(Fi t·mado: EcJF:NlO Bosrr.LIF.R. 
Ferrocarril de Peralillo a Pichilemu 
TROCHA 1. 68-LARGO 79 1\.S . 
~EUUE JENERAL 
E:;propiaciones.- Por ·163 hectá reas 
de espropiaciones comprendiendo 
Estaciones a $ 100 hectiu·ea, tér-
mino medio .... .. ... . . . .. . .... . 
Roce.-En globo . . . .... . . .. .... . . . 
Muvimiento de lierras.- TertapLenes. 
--Por 1.359,200 ms. de terrap le-
nes a$ 0. 20 e l m 3 • ••. • •.• • . •• •• • 
Cm·tes.--1 .890,000 ms11 • como sigue: 
945,000 a O. 20 .. . . . . . .. . . . . .. . . 
472,500 ,, 0 .30 .. .. . ..... .. . .... . 
355,720 u (). 40 . . . ... .. . .. . .... . . 
7:2,340 11 o. 30 ..... . .... ... . .. . . 
27 ,250 )) 1 . 00 . . . . .. ....... .. . . . 
1 ¡, 1 no )) 3 . oo . ... .. . ... . . . .. .. . 
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Obras de arte. 
Túneles. -Túnel del Encanto 1 ,520ml. 
a$ 600 m . ......... ....... ..... . 
3 túneles con 115 ms de J. a$ 400m. 
PLtentes. - Dos puent es sobre el Rio 
Nilah ue con 180 rns lin eales en to-
do. Pueo te de fiet't'O, estt·ibos i pi-
lare'Salbafíile!'iu. ISO ms a$650 m l. 
l Puente de 15 ms. fierro, incl uso 
ma chon es a$ 250 ........... ... . 
4 Pnenle::i de 10 tn::i. , de fiet·ro e n 
todo -±0 ms. n $ 2:50, inc lu so ma-
chones .. .............. .... . ... . 
:-3 Ptlenle5 de 6 rl. 4 ms. 18 ro . l. de 
fier ro a $ ~00 m. incluso ma-
chones ... .. ... . .............. . 
19 Alc:a ntarillns cerradas de 2 me-
tros cj u. 20 ros. l.:tl'go término 
medio a.$ 40 m. En todo 380 ms. 
lineales a $ 40 . ... ... ...... . ... . 
..J, l Alca ntar illas de 1 m. de luz con 
20 ms. de largo cj u. término me-
dio En todo 820 ros. a$ 25m . . 
12 Alcantu.ntari llas de 1. 50 m. de 
luz con 20 ms. corrid os cj u. tét·-
mino medio . En todo 240 ms . a 
$30 m ..... . .. .... .. ... ..... . . 
ll Alcantarillas de 0.80 de luz cj u . 
20 ms . térm ino medio. En lodo 
220 m s . a $ 20 m ....... ...... . 
7 Alean tarillas de O. 50 m. de luz 
con 20 ms. corridos cj u. r:n lo-
do 140 a$ 20 m . . . .. ... . .. .... . 
Pasos a m'vel.- En globo ......... . 
De(en.uts . -640 ms . lin eales de de-
fensas de albañilería de piedr·n 
en seco, asentadas a mano, 
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Total de obras de arte .... . ... . · · · · 
Vía permanente. 
Rieles.-Por 162000 rns . de ri(\les , 
incluso para Estaciones, de 30 ki-
10s de peso por m . so t: 4860 tone· 
ladas a 5 libras 10 che li ne~ o sea 
$ 73 ton elada a razo n de 18 peni-
ques .-~~t30Xi3 . .. ....... .. .. . . 
EcHsas. - ·16200 pares de eclisas con 
12 kilos de peso cf u. son 19-i-.4 to-
ne lados f1. 5 libras 10 chel in es to-
nelada, o sea $ 73 tonelada 
354,780 
l94.4X73..... .......... ... .... 14,19 1 
Pernos .-64800 pernos con tuer·cas, 
de 0.48 kilos de peso, so n 3 1 ton e-
lada~ a 16 lib;as tonelada, o sea 
$ 213.35 tonelada 31X213.35. .. .. 6 ,61 3 85 
Dttrmientes. - 91125 du rmientes a 
$ l cj u ... .. .. ..... . . . . . . . . . . . 9 1, 125 
Ctavo.s .-364500 clavos, con pe:)o de 
0 .35 ki los cf u . , son 127.6 tonela-
das a 13 libro.s toneladu o sea 
$ li3.35 la tone lada 127.6X l73.35 22,1 19 45 
Lastre. -1 87285 ms .3 a$ l el metro 
cúbico... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187,285 
Enrieln.úw·a . - Por 81 kilómetros 
de en rie lad ura a$ 450 el kilóme-
tro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ::56,450 
'l'otul via permnnen te ..... . . .. ... . 
Cierm de fa Llnea.-Por 81 ki ló me-
tros de cierro por ámbos lados a 
$ 650.... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 52,650 
Paraderos i t:staciones . - Est.neion de 
Pu m anque.. .... ... . . . ... .. .. . . 12,000 
Paraderos de Ranquil hue, Ni lah ue, 
:Vlaq uis, Ca hui l, a $ 5,000 cada 
uno su n .... . . . . ... . .. .... .. .. . 
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Impo rte total. ................. . 
Tele,qrajo. -Com pie lo , con batería:; 
$ l31X8i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Direccion e i nspeccion ... . ....... . 
Imprevistos 5•¡ •......... ...... ... 
PR8SUPUESTO ·roTAL . . .. .. ..• 





$ 3. 496,530 65 
(Firmado). - EuJ I!JNIO Bomr.Ll ER . 
Estudio preliminar del Ferrocarril de Peralillo a Llico 
El ~.,errocarrll de Per·alillo a. Llico) segun los estud io:; efectua-
dos por el qne suscribe, tiene oc/¿enta ~· nueve (89) kilómetro:; de 
largo. 
La Hnea se separa del ramal de Palmilla a Aleo nes un poco mas 
abajo d e la ~stacion de ~ralillo pasado el puente de PL1qu ill ai. 
En las instrucciones jenera!es que se me dieron para el Estudio 
pt'elim inar de la linea a Llico, se fijaron como punto:; posibles, 
de ar ranque las E3laciones de- Peralillo o Poblacion de la línea 
a Aleones. 
Encuentro mas conveniente empalmar la linea en la ~stacion 
de Peralillo: pues de hacerlo en la de Poblacion habl'ia que retro-
ceder con la linea para tomar la direccion jeneral del Portezuelo de 
Mo lineros punto de paso obligRdo; por otra pcu·te, e~tando Moline-
ros a 90 metros mas alto que Peralil lo hab t·ia que forzar las grn-
dientes desde Poblacion por estar este pu nto mucho mas bajo que 
Peralillo o dar un desarrol !o mayor al trazado, lo que haría las 
distancias mas o ménos iguales. 
Pasado el Portezuelo de Molineros sigue la linea húcia el oeste 
hasta Pumanque, pa~ando por los fundos de Molineros, Ranquil-
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hue i domin~ndo todo el estenso ·valle del Reto; i entrando 
las Barrancas de Pumanque penetrar en est.os Yalles. 
De Purnanque i siempre al Oeste sigue bai3fa enconLrar las 
das de la Cerran ia de Quesería pasando el Rio ?\i\ahue en 
Haciendc1; la línea se desarrolla faldeando lo:> cerros de Ques 
para pasnrlos por el punto mas bajo con un túnel en el Por tezt 
de este nombt·e. 
De este último punto la línea toma el .Estero de Pat•edones 
guiéndolo en casi todo su curso hasta llegar ala Laguna de Bu 
Jemu, entrando pot· las Cabecet·as i pasando por el Pueblo de 
redones. 
De Bucalemu continu~ hasta la. Laguna de Bollecuca. 
AtraYesando el cordr;n que separa estas dos lagunas i quE 
estiende hasta el IVlat· por e1 Portezuelo mas bajo. 
De Bolle t· uca sigue hasta Llico pasando por Lagunillas , la C 
rig·un i cortando la laguna de rrosca. 
Hni otro paso reco nocido entre Paredon es i la Lag una deBo 
ruca que consiJero superior al trazado por Bucalemu; el e 
seria entrando por la ensenada de Panilongo mas abajo de : 
redone::;. La cuesta. de Panilongo es mui elevada, el punto mas b 
reconocido está como a 330m. de altul'a . Para pasar· de Pat•e, 
nes que está a la Cota de 40 m. habria que s{!guir el ya\le de Pa 
loogo con una gradiente a lo m enos 1. 5% para atravesar el cord 
de Panilongo con un túnel de l. 500 m, a lo menos a la a ltura 
120m. i bajar rttpidamente a la La.guna de Bollet'uca por el Pa 
g ual de las Animas hasla la cola -1 - lo que exijiria un desa r ro 
de 8 kilómetros con gradiente 1.5~ por faldas mui quebradas . 
La linea por Bllcalernn tiene la ventaja de pasar· pOL' unas de 
salinas mas importantes i produclivas de Costa. 
La linea a Llico por lo demas ·vendria a sen· ir un esten 
ramo agrícola, i las importantes sali nas de Bucalemu i Bolleru 
i las de Cahuil a falta de la línea a Pichilemu .- Lns do::l primer 
producen actua lmente mui cerca de 150.000 q.-no pudien 
producir mas por las dificultades de su acarreo que hoi se ba 
a lomo de rnu1as; no seda por lo tanto aYenturado calculat· en 
doble la produccion una vez el Ferro-careillerminado. 
Se han proyectado las estaciones i paradero:;, consultando 1 
necesidadea de la rejion aLL·avesada. 
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Ranr¡1tWwe .-E5ta estacion se r viria el es tenso fundo de Ra n-
quilhlle i !~~::; de ~·Iolincros, siendo el punto mas cercano pa ra la 
sa lida ~e los t)l'oduclos del valle del Reto. 
Pumanque. - Sen·iria la Hacie11da d~ Pumanque i demas pe-
qu eños fundos del Yalle de esle nombre. 
l\"ila/me . - ..\ la Ol'illa del Rí o de es le nombre Hacienda de Que-
serin-fLl ndos de Snnla Teresa, Nilahue. San Francisco de la Pal-
ma i demas fundos al Sut· i a! Norte a todas las haciendas i fun-
dos comp ré: ndiendo el valle de Lolol. 
Paredones Para todos los fundos situados en el Yalle de Pa-
redones. 
Cabeceras .-Serviría las Salinas de Bncalem u i las de Cahuil a 
fulta del ferro-carril a Picbilemu. 
Bol/erura.-Pa ra las salinas de este nombre ,-i Llico . 
La Llnio n de la Línea Cenir·n l del ~stado a un puerto de la Costa 
interm edio entre Vu!para i::;o i 'l.'alcahua no por medio de un fert·o-
CiHt·il , e:; cuestion ya. muí discu tida i reconocida como de vi!.al 
iru pol'tnncia por lo c unl nu entraré en co nside raciones sobre esto. 
- 1!':1 Puerlo de Llico o de Pichilemu seria el puerto obligado de 
los produc to~ e:)portables de l1:1s provin ci e1 s de Curicó i Colchagua. 
()bJ·m de ...J ¡•te.- Las obras de esta clase son: 
1 Túnel de 500 m. en e l Por lezuelo de la Quesería. 
l 1'ú nel de 460 m. en Portezuelo de Boll eeuca. 
Puente de 60 m . en el Rio Nilahut>. 
Puente ele 120m. en el canal de Vicbuquen . 
2 !J uenles de 15m. 
4 Puentes de lO m. 
1 Puente de B m . 
í Al canlu,. illas de 2 a 5 m. 
12 id de 1.50 m . 
ti5 id de l. 00 
10 id de O.SO 
20 id de 0.50 
260 m. de Defensas de Albañi!el'ía. 
G EstRciones i Paraderos r.oll sus acceso t·ios. 
Se acomrn1ña un plan o jenera l acotad o i con cu n 'as de nivel. 
A lu Escala de 1/ 10.000 
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gscala horizon tal 1/ LO .000 
ld . ver ti cal 1/ 1.000 
CarleL'H cotre:;po ndiente. 
Sanliago, Abril2D del 95. 
EUJ €:\ lo BoBILLIF:R . 
erroc~rril d e P eralillo a Llico 
TROCHA 1.68 LARGO 8~ Km. 
PRESUPUl<:S1'0 
Espropiaciones.-Por 184 hectá1·eas 
de esp1·opiaciones comptendiendo 
E5taciones a $ 100 hectcí.eea. tér-
mino medio .. . ..... .. ......... · 
Roce. -~n globo ... .. .. . .. ... . . . 
Mivinúettlos de tierras. - Terraple-
nes por 1.40-1,852 m8 de terraple-
nesa0.20 mx ... . .... . .. . ..... . . 
Cortes.-1. 673 ,830 m 3 : 
836,025 a O. 20 id ... · · · · · · · · · · 
418,462 ,, 0.30 id .. . .......... . 
200.231 1) 0 .-!0 id .... .. ... .... . 
156 '000 )) o . 50 id ........ . ... .. 
42,000 " i .00 id ....... . .... .. 
11 ,242 1J 3 . 00 id ...... . .. . .. .. 
Obras de Arte 
Túnetes.-Por 950 m. corridos de tú-
nel a 400 m . corriente de albañile-
ru\ ...... . . . ................... . 
Puentes.- · Dos pu entes con el rio Ni-
lahue en 60 m-;;. i otro cana l de 






33 ,726 00 
380,000 00 
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Por 180m. lineales de puente, su-
pet·:~tructura de lle t·ro: esll·ibos i 
pilat·es albo. ñileria 180m. a$ 650 m. 
lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117,000 on 
2 P uen les de 15 m. de largo de fi erro 
en todo 30 rn. de fierro a$ 250 in-
clllso machone:~ 30a $ 250.... .. . 7,500 00 
4 n~nte s de lO rn . largo de fierro 
en todo 40 m . de fie rro a $ 250m. 
inc luso machone:> 40 m. n $250 .. 10,001) 00 
1 Pnente de S m. de fierro inclllSO 
estribo:~ a$ 200m . 8 m. a $ 200 .. 1,600 00 
7 Alcantori l la::; cerradas de 2 a 5 ro. 
con 20 m. de largo ete. término 
medio n $50 m. corrido 140m. a 
$50... ........... ... .. ......... 7,000 00 
12 :\lcanU\ril las cubiertas de l 50 m . 
con :20m . cor,.idcls e te . 24 O m . a 
$ 30 m............ . . . . . . . . . . . . . 7/200 00 
G5 Alcun tarillas de 1 m. 20 m. co-
reido:~ cte. -'ré rm\no medio 1,300 
mett·os a$ 25m . ..... . . . .... .. . 
lO Alea o ltlrillas de\.). 80 m . de lnrgo 
con 20 m . co rridos cte.-Té1·mino 
medio 200m. a$ 20m .. . . . .. . . . 
20 Alcantaril las de 0.50 m . de largo 
con :?.0 m. corridos cte. término 
medio -!00 m. a $20 . ........ .. 
Pasos a nicel. -En globo ..... . ... .. 
Defensas. -260 ele defensas con í 80 
mett·os éllbañileria e n seco a $5 m~. 
Totu1 de las Ol.H·as de At·te ........ . 
Via permanente, 
Rieles. -Por lSZ,OOO metros de ri eles 
incluso pa ta Eslacíones de 30 k de 
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i:: 5.10 por tonelada son $ 73 to-
nelada a 18 -5,460 'l' a $ 73 son .... 
Eclisas. - 18,200 pares de eclisas a 
$ 12 el par son 218.4 toneladas a 
f. 5.1 O toneladas son $ 73 tone1ada 
218.4Xí3 ... ... . .. . .. .......... · 
Pernos .-72.800 pernos co n tue rcas 
con 0.48 k co . son 35 toneladas a 
.L 16 tonelada o sea $ 213.35 tone-
ladas 35 T a $ 213.35 son ....... . 
e 1 a vos. - 409,500 el a vos con peso de 
0.33 k c. /u. son 143,3 1' a i 13 to-
nelada o sea $ 1.73.35 tonelada 
143.3 1' a$ 173.35 .... ........ . . . 
Durmientes. -102,375 a $ l C'.j u ... . 
Lastre . - 210,438 m. e, de lastre a 
$ 1 m 3 ... . ...... . .. ... . . ... ... . 
Enl'ieladura. - Por 91 kiló melro de 
399,780 00 
15,943 20 




enrieladu ra a$ 450 el kilómetros. 40,950 00 
1'otat de via permanente . .... . ..... . 
Cierro de ta /Lnea. ~ 91. 000 metros 
doble cie cierro a$ 650 ki ló metro. 50, 150 00 
Paraderos i E staciones. -~stacion de 
Pumanque . ...... . ...... ... ..... 12,000 00 
Pal'ade ros de Ranquilhue, Nilahue, 
Paredones, Cabeceras, Bolle t·uca. 5 
paraderos n $ 5,000 e; u son.. . . . . 25.000 00 
Estacio n de Ll ico i accesorios . . . . . . 45.000 00 
Importe total de E:;lac iones i Para-
de ros . .. . . .... . ......... . . .. . 
Teléf)J'a(o completo en baterías $ 137 
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Direccion e ltlspercioll . . . . . . . . . . . . . 45,000 00 
TmprP.L'io;tos 5 ~. . . . . . . ...... . ..... . 
PRESUPI:JffiSTO TOT.\.L . ............. .. 




$ 2.532,099 60 
(li'irmn.do) ~UE~l 80BILLIER 
ANALES DEL INSTITU T O DE INJENIEROS 
tP Ca rd ona! 
o 
Estudios de Ferrocarriles 
Aleones 
1 
· ""~ Mi guel 
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